






























































































































































































































女 443（49.3） 单位社区 139（15.5）
合计 890（100） 保障性住房社区 25（2.8）
婚姻状况
已婚 544（58.45） 城中村 188（20.9）
未婚 355（39.75） 普通商品住宅区 325（36.2）
离婚/丧偶 16（1.79） 高档商品住宅区 124（13.8）





初中 185（20.6） 临时工 124（15.48）
高中/中专 284（31.6） 无固定工作 140（17.47）














































项目 抗争参与因子 娱乐、社团参与因子 传统型社团参与因子
是否参加过非政府机构 -0.059 0.451 0.412
是否参加过与学校有关的团体（如校友会、家长会等） -0.033 0.638 0.161
是否参加过体育或娱乐团体 -0.135 0.811 0.034
是否参加过艺术、音乐、教育或文化团体 -0.058 0.833 0.066
是否参加过宗族团体 -0.050 0.055 0.829
是否参加过宗教组织 -0.046 0.177 0.804
在请愿书上签名 0.675 -0.167 -0.036
参与抵制行动 0.821 -0.084 -0.058
参与游行 0.825 0-.087 -0.039
参与罢工、罢市、罢课 0.825 0.041 -0.009
上访 0.689 -0.034 -0.049
特征值 3.310 2.107 1.166
































项目（信任度） 政治信任因子 普通信任因子 市场信任因子 特殊信任因子
对家人的信任度 0.029 -0.098 0.131 0.680
对邻居的信任度 0.192 0.272 0.022 0.654
对朋友的信任度 0.031 0.302 0.028 0.728
对陌生人的信任度 0.007 0.755 -0.094 0.161
对与你不同信任的人的信任度 0.049 0.798 -0.006 0.175
对外国人的信任度 0.087 0.690 0.089 0.290
对宗教团体的信任度 0.069 0.560 0.291 -0.122
对非政府/非营利组织的信任度 0.241 0.520 0.423 -0.115
对军队的信任度 0.654 0.085 0.140 0.134
对新闻媒体的信任度 0.590 0.084 0.231 -0.030
对公安机关的信任度 0.900 0.057 0.177 0.030
对司法机关的信任度 0.908 0.037 0.224 0.080
对行政机关的信任度 0.896 0.060 0.187 0.072
对立法机关（人大）的信任度 0.833 0.111 0.213 0.072
对大公司的信任度 0.128 0.374 0.692 -0.031
对教育科研机构的信任度 0.391 0.109 0.692 0.128
对银行的信任度 0.373 -0.078 0.721 0.144
对医疗机构的信任度 0.430 -0.059 0.619 0.192
特征值 6.155 2.569 1.374 1.148





初中 -0.036 0.007 0.323 0.583 0.166 0.039
(0.278) (0.279) (0.381) (0.378) (0.298) (0.307)
高中/中专 0.205 0.233 0.211 0.358 0.320 0.302
(0.275) (0.276) (0.383) (0.378) (0.299) (0.307)
大专 0.046 0.063 0.234 0.387 0.462 0.436
(0.302) (0.302) (0.420) (0.415) (0.329) (0.337)
本科及以上 0.137 0.146 0.033 0.157 0.708* 0.703
(0.323) (0.324) (0.450) (0.444) (0.353) (0.361)
(0.172) (0.174) (0.235) (0.235) (0.197) (0.205)
离婚/丧偶 -0.394 -0.460 0.491 0.277 0.391 0.418
临时工 -0.364+ -0.332+ -0.539+ -0.596* -0.048 -0.004
(0.204) (0.203) (0.284) (0.278) (0.230) (0.233)
无固定工作 -0.834+ -0.784+ 0.335 0.202 0.532 0.682
(0.454) (0.457) (0.634) (0.625) (0.504) (0.513)
年龄 0.066 0.065 0.020 0.005 0.036 0.040
(0.043) (0.044) (0.057) (0.059) (0.047) (0.051)
年龄平方/100 -0.087+ -0.084 -0.029 -0.006 -0.033 -0.037
(0.053) (0.054) (0.069) (0.072) (0.057) (0.062)
收入对数 -0.324* -0.315* -0.339+ -0.314+ -0.149 -0.125
(0.125) (0.127) (0.176) (0.174) (0.140) (0.143)
政治信任因子 0.178** 0.259** -0.125
(0.060) (0.082) (0.069)
普通信任因子 0.035 -0.018 0.087+
(0.062) (0.086) (0.72)
市场信任因子 0.023 0.224* -0.118
(0.063) (0.088) (0.072)
特殊信任因子 0.020 0.086 0.022
(0.047) (0.065) (0.054)
Constant 4.374*** 4.233*** 6.491*** 6.306*** 5.506*** 5.343***
(1.108) (1.137) (1.524) (1.540) (1.242) (1.301)
R-squared 0.121 0.160 0.092 0.179 0.059 0.098
F值 1.99* 2.09* 1.89* 2.91*** 0.92 1．91*
变量
权利保障 地域认同 社会参与
模型1 模型2 模型3 模型4 模型5 模型6
女性 -0.335** -0.276* -0.526** -0.398* 0.171 0.138
性别（以男性为参照组）
(0.121) (0.124) (0.168) (0.170) (0.139) (0.146)
教育程度（小学为参照组）
已婚 0.136 0.145 0.144 0.184 -0.001 -0.051
婚姻状况(未婚为参照组)
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